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Descriptive Inventory 
 
FA 24    HOG Butchering, 1915-1969  
 
½ box.  6 folders.  14 items.  1915-1969. Typescripts, 
 photographs and photocopies.  
  
2011.2.29 
 
 
COLLECTION NOTES  
  
Collection consists of statements and reminiscences of individuals who participated in or 
conducted hog butchering in Kentucky, Ohio, and Tennessee.  Information was gathered from 
various informants between 1963-1969.  Material is arranged alphabetically by collector and 
consists of very specific details about executing hogs, processing and preserving meat, and 
rendering lard.  Photographs are also included.  This project was completed by students at 
Campbellsville College under the guidance of Dr. William Lynwood Montell.   
 
  
SHELF LIST 
 
BOX 1  Hog Butchering     1915-1969  14 items 
 
Folder 1 Inventory          1 item 
 
Folder 2 Campbellsville College student   1963-1969  1 item;  
  research arranged alphabetically      130 p. 
  by author  
 
Folder 3 Paper by Mary Elizabeth    1968   1 item 
  Ellis, “The Process of Rendering and 
  Storing the Lard”   
 
Folder 4 Paper by Mary Mings, “The   1967   5 items 
  Traditional Meat Curing and  
Processing Process”   
 
Folder 5 Paper by Phil G. Morgan, “Meat   1967   1 item 
  Curing” 
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Folder 6 Photographs of hog butchering    1915-1916,  5 items 
  activities with the Pedigo family   1970 
  and a gatling pole  
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Aaron, G. C. (Informant) 
Aaron, Sharon (Interviewer)    B1,F2 
Adair County – Slaughtering and slaughter-houses 
Aldridge, Mike (Interviewer)     B1,F2 
Allen, Creola (Informant)     B1,F4  
Allen, Hobart (Informant)     B1, F4 
Bailey, Lena (Informant)     B1,F4 
Ball, Elsie E. (Informant)     B1,F2 
Barnett, Charlie B. (Informant)     B1,F2 
Barnett, Linda (Interviewer)      B1,F2 
Barren County – Slaughtering and slaughterhouses 
Beams, Bobby (Interviewer)      B1,F2 
Bell, Nannie Mass (Informant)     B1,F2 
Bennett, Ora (Informant)      B1,F2 
Bennett, William (Interviewer)     B1,F2 
Black, Vandie, (Mrs.) (Informant)      B1,F2 
Blaydes, Wanda (Interviewer)       B1,F2  
Brown, Katie (Informant)       B1,F2 
Brown, Willie (Informant)      B1,F2 
Bunch, W. H. (Informant)      B1,F2 
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Bunch, Wanda Jean (Interviewer)     B1,F2 
Butler, James F. (Informant)     B1,F2 
Cain, Finley (Interviewer)       B1,F2 
Calhoun, E.L. (Informant)       B1,F3 
Calhoun, Emma (Informant)      B1,F3 
Calhoun, Flossie (Informant)      B1,F3 
Calhoun, Jack (Informant)       B1,F3 
Cantrell, Robert L. (Informant)     B1,F2 
Carr, Maggie H. (Informant)       B1,F2 
Carroll County – Slaughtering and slaughter-houses 
Carter, Bud (Informant)      B1,F5 
Casey County – Slaughtering and slaughter-houses 
Catron, Juanetta (Informant)      B1,F5 
Cave, Clara (Informant)      B1,F5 
Cave, Glenda (Interviewer) B1,F2 
Cave, Omer (Informant)      B1,F2 
Chandler, Jane (Interviewer) B1,F2 
Chelf, William (Informant)     B1,F4 
Cheser, Donald, B. (Interviewer)       B1,F2 
Chesney, Ray B. (Interviewer)      B1,F2 
Clark, Gerald K. (Interviewer)       B1,F2 
Clayton, Ola (Informant)       B1,F2 
Clinton County – Slaughtering and slaughter-houses  
Coffey, Elroy (Informant)     B1,F2 
Coffey, Eugene (Interviewer)      B1,F2 
Coffey, Kenneth (Informant)      B1,F2 
Coffey, Lem (Informant)      B1,F5 
Coffey, Mary (Informant)      B1,F2 
Collins, Ronald (Interviewer)      B1,F2 
Crabtree, James, (Mrs.)      B1,F2 
Cumberland County – Slaughtering and slaughter-houses 
Dalton, Betty (Interviewer)       B1,F2 
Davidson, Elizabeth (Interviewer)     B1,F2 
Day, Carolyn (Interviewer)      B1,F2 
Day, Faurest (Informant)       B1,F2 
Decker, Cova, (Mrs.) (Informant)     B1,F2 
Doffron, Basil (Informant)      B1,F2 
Druen, Chester (Informant)        B1,F2 
Duncan, Katie Mae (Informant)     B1,F2 
Edwards, Dorothy (Informant)      B1,F5 
Ellis, Mary Elizabeth (Interviewer)      B1,F3 
Ellis, Reuben, (Mrs.) (Interviewer)       B1,F3 
Erwin, James (Interviewer)        B1,F2 
Erwin, Tony (Informant)      B1,F2 
Glass, Pernie, (Mrs.) (Informant)      B1,F2 
Gossett, Vera (Interviewer)        B1,F2 
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Grayer, Berta (Informant)      B1,F2 
Grayer, Lee (Informant)         B1,F2 
Grayer, Lenore (Interviewer)      B1,F2 
Grayson County – Slaughtering and slaughter-houses 
Green County – Slaughtering and slaughter-houses  
Greeenup County – Slaughtering and slaughter-houses 
Griffitt, Mike (Interviewer)        B1,F2 
Guffey, Fleetwood, (Mrs.) (Informant)       B1,F2 
Guffey, Henry (Informant)      B1,F2 
Hamilton County, Tennessee – Slaughtering and slaughter-houses 
Hancock, Claudia (Interviewer)       B1,F2 
Hancock, Thelma (Informant)     B1,F2 
Harbison, G. H. (Informant)      B1,F2 
Harbison, G. H., (Mrs.) (Informant)    B1,F2 
Harbison, Kay (Interviewer)     B1,F2 
Hardin County – Slaughtering and slaughter-houses 
Hardin, Theo (Informant)      B1,F2 
Hardin, William (Interviewer)        B1,F2 
Hardy, Barbara Jeane (Interviewer)     B1,F2  
Hardy, Luther Doren, Sr., (Mrs.), (Informant)        B1,F2 
Harrison, Julie Ponder (Informant)   B1,F2 
Hart County – Slaughtering and slaughter-houses 
Hawkins, Rosa L. (Informant)      B1,F2 
Helt, Ella (Informant)      B1,F2 
Hicks, Minford (Informant)      B1,F5 
Holder, Gail (Interviewer)       B1,F2 
Hopper, Hettie (Informant)      B1,F2 
Hurt, Wendell (Informant)       B1,F5 
Jackson County – Slaughtering and slaughter-houses 
Jefferson County – Slaughtering and slaughter-houses 
Jones, Russell, (Mrs.) (Informant)        B1,F2 
Keys, Will (Informant)         B1,F2 
King, David Ross (Interviewer)      B1,F2 
Lanham, Harlie, Sr.  (Informant)       B1,F2 
Larue County – Slaughtering and slaughter-houses 
Laurel County – Slaughtering and slaughter-houses 
Lobb, E. L. (Informant)       B1,F3 
Logan County – Slaughtering and slaughter-houses 
Low, Lou, Charlotte (Informant)       B1,F2 
Madison County, Ohio – Slaughtering and slaughter-houses 
Marion County – Slaughtering and slaughter-houses 
Martin, Marilyn (Interviewer)        B1,F2 
Matherly, Lizzie (Informant)         B1,F2 
McAllister, Mary (Informant)      B1,F2 
McCubbins, Katie (Informant)       B1,F3 
McDaniel, Deva (Informant) B1,F2 
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McLean County – Slaughtering and slaughter-houses 
Meade County – Slaughtering and slaughter-houses 
Melton, Ruby (Informant)     B1,F2 
Metcalfe County – Slaughtering and slaughter-houses 
Milby, Boyce (Informant)      B1,F3 
Milby, Boyce, (Mrs.) Informant      B1,F3 
Milby, Caroline Jean (Interviewer)     B1,F2 
Milby, Gertie (Informant)     B1,F2 
Miller, Earl (Informant)      B1,F2 
Mills, Ed (Informant)      B1,F2 
Mills, Lizzie (Informant)      B1,F2 
Mills, Richard (Informant)        B1,F2 
Mings, Mary (Interviewer)      B1,F4 
Mings, Robert (Informant)     B1,F4 
Mings, Robert, (Mrs.) Informant    B1,F4 
Molden, Roy (Interviewer)     B1,F2 
Morgan, Charlie (Informant)      B1,F5 
Morgan, Lela (Informant)      B1,F5 
Morgan, Lena (Informant)      B1,F2 
Morgan, Phil G. (Informant)      B1,F5 
Morrison, Darah (Informant)   B1,F2 
Mucker, Lottie (Informant)      B1,F2 
Murley, Norma Jo (Interviewers)  B1,F2 
Neal, Finis (Informant)       B1,F4 
Nunn, J. D., (Mrs). (Informant)      B1,F2 
Ohio – Madison County – Slaughtering and slaughter-houses 
Owens, Odie (Informant)        B1,F5 
Parker, Earl L. (Informant)      B1,F2 
Parker, John (Interviewer)        B1,F2 
Parker, Mitchell D., Jr. (Interviewer)        B1,F2 
Patton, J. D. (Informant)       B1,F2 
Pedigo, Letty (Informant)     B1,F2 
Pedigo, Neuton (Informant)     B1,F2 
Phelps, Brenda J. (Interviewer)     B1,F2 
Phelps, Norman (Informant)     B1,F2 
Phillips, Charolette (Interviewer)       B1,F2 
Philpott, Roy (Informant)      B1,F2 
Pierce, Essie (Informant)     B1,F2 
Piercy, Larry (Informant)     B1,F5 
Pulaski County – Slaughtering and slaughter-houses 
Rainwater, Lillian (Informant)       B1,F2 
Rice, Lura (Informant)        B1,F2 
Rigney, Manell ( Interviewer)      B1,F2 
Roach, Roosevelt (Informant)      B1,F2 
Robinson, Lewis, (Mrs.)      B1,F5 
Russell County – Slaughtering and slaughter-houses 
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Sharp, Lillie (Informant)      B1,F2 
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Shearer, Allen B. (Informant)       B1,F5 
Shelley, Bertha (Informant)      B1,F2 
Shepard, Lois (Interviewer)     B1,F2 
Shive, Charles, Jr., (Interviewer)      B1,F2 
Sidwell, Harrrison (Informant)         B1,F2 
Skaggs, D. (Interviewer)      B1,F2 
Skaggs, L. Bell (Interviewer)      B1,F2 
Smith, James Hiram (Informant)     B1,F2 
Southwood, Clyde (Informant)        B1,F2 
Stephens, Maxine (Informant)     B1,F2 
Stephens, Ona (Informant)      B1,F2 
Stephens, Sovel (Interviewer) 
Stinson, Hattie (Informant)      B1,F2 
Straughn, Grace (Informant)      B1,F2 
Straughn, Les (Informant)      B1,F2 
Stringfield, Melinda (Interviewer)      B1,F2 
Sullivan, Barbara (Interviewer)     B1,F2 
Tarter, Bernard (Informant)       B1,F2 
Tarter, Myrtle (Informant)       B1,F2 
Tate, Jason (Informant)       B1,F2 
Taylor County – Slaughtering and slaughter-houses 
Tennessee – Hamilton County – Slaughtering and slaughter-houses 
Thompson, Ephriam (Informant) B1,F2 
Thompson, Robert (Interviewer)      B1,F2 
Tucker, Erma (Informant)       B1,F4 
Vaughn, Betty (Informant)      B1,F4 
Wade, Becky (Interviewer)     B1,F2 
Walker, Roy (Informant)       B1,F4 
Warfield, Karen (Interviewer)        B1,F2 
Washington County – Slaughter and slaughter-houses 
Wayne County – Slaughtering and slaughter-houses 
Wilham, Ada (Informant)       B1,F2 
Williams, O. L. (Informant)      B1,F2 
Wilson, Hettie A. (Informant)      B1,F2 
Wilson, Jackie (Informant)       B1,F2 
Young, Diane Sue (Interviewer)        B1,F2 
Zimmerman, B. C. (Informant)         B1,F2 
Zimmerman, B. C., (Mrs.)         B1,F2 
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